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Iosep Vlladomer, el nostre gran escultor, he visitat el, front de Madrid.
Des d'un parapet de les avencederes I1eiaIs va poder mlrar les trlnxeres felxis­
res de prop amb la relative calma d'un moment de repos en la lIuita. Tota la
seva ernoclo d'home i d'artista varen condensar-se en una sola cosa. Sobre
la trinxera feixtsta hI, onelave la bandera -rolo i gualda- la bandera d'aquella
Bspenya que una tarde d'abrll del 1931 va cornencar a desaperelxer ..•
ra, venuda a la bestrera. Bs la bandera d'Annual sota els plecs de la qual es
secnflceren milers de vides, per la immoralitat d'uns generals i d'unes lnsrl­




AqueJI" Bspanya es la que no pot tornar. L'Bspanya que te per slmbol Ia
,bandera de la vergonya, de la ,lra-icio i de la immoralitat, ha agafat ,les arme�
per tal de reduir al silenci el poble, que nomes demanava justrcia i Hibertat.
Per a nosaltres, catalans, la bandera d'aquella Bspanya te un doble simbo�
Usme. Bs la bandera de la vergonya i del vilipendi del paIs ,f es Ia bandera de
]a tirania, en nom de Ia qual ens han perseguit com a feres, negant-nos tota
condicio social, politica i humana.
Bs la bandera que ha onejat per a cobrir tots els crims, tots els negocis
\, ,
ferbols, totes les vergonyes_":les grans vergonyest-i les immoralitats d'una
�- � � .....". ...... �
-_ -
- -�i(::i ...... ;_",;=,����(..;",,_��.J' '".
Espanya que el dinou de juliol va signar lIur sentencia de mort definitiva
AqueJla, Bspanya, que voleri els feixistes i que simbolitza Ia bandera que
Viladomat ha vist indig�at des d'un parapet de Madrid, no tornara. La volun­
tat unanime del poble ho fara impossible, perque, 'com ha dit' DurruH, nosal­
ires renunciarem a tot menys a Ia victoria"
La concIusi6 d'aquesta guerra no podra fer-se am}? Ia frase -que esdevin­
gue axiomiltica: «8egueix Ia historia d'Bspanya •.. :t. No. No seguira la historia.
d'Espanya que equivaIdria a tant com dir que segueix )'oprobi, la vergonya i
la-tirania. La histbria d'B'spanya comen�ara un nOij curs, el prOleg del qual
fescriuen ara amb sang els soIdats de I'ideal que es baten heroicament ales
trinxeres del paIS, cont�a el conglomerat que es sent ben representat amb la
bandera sl,mbol d'una Bspanya que ha estat una vergonya per a -Ia civilitzacio.
O'aquella B�panya negra que el fei�jsme internaci0!laI vol imposar-nos per
ofegar la v,eu d'un aItre poble que exalta Ies virtuts de la' Llibertat 'per arribar
a. un equilib'ri perfecte de ia Justicia entre els homes de bona voluntat.
'Les aspiracions alemanyes -al Marroe
La traged:a politica de l'era de,Gui- ,I indemnitzacio no basta ais polHics
item II sembla repetir-s'e: despres dels I alemanys: la «renuncia» aI Marroc
armaments a)emanys, les reivi_ndica- -fou considerada com un� desfeta 1'0-
.
.clons cDlonials, Mes tard, les expe� litica i diplomatica, no solament pels'
dicions oe tecnks i soJdats alemany's
,
�n terres africanes. De totes les oea­
sions de conflictes, acumulad�s_gra­
des a la politica alemanya, la qUes­
H6 del Marroc sembJa esser actual­
ment la mes perilIosa, des del punt de
,vista internacional,' ja que Ies espe-
riJnce�, aletnanyes topen amb Ia ma­
Jor resistencia per p'art de Fran9a i
Anglaterra'. <;0 que no sign,iijca que
Alemanya renunci'i a l'idea de pren­
dre pen un'dia definitivament al Mar,;
imperialistes extrem'istes. �ino tambe'
.
descobert el Marroc, si be els espa- 'mans Mannemann resideix,'menysamb
per una gran-part d� I'OpiFlio publica. ny�is. s'han instal'la! als ports marro- lIurs fins economics que en la forma
Com la tactica'· de Berlin con�isteix quin� des del, segIe �Vl, i eIs explo- I romantica que Ii donaren. No envia­
en esborrar les�ntigues derrotes amb' � radors france�os i llurs missions mi.- .ren a AfrIca compradors i engin.,Yers
nous fets d'armes, la qiiesti6 del Mar-, -Jitar� han recorregut !'interior del pals per a construir facibries com ho feien
roc es pres�nta als ulls de tothom durant eI segle XIX.
.
e)s altres industrials; hi anaren ells
com un monstre terrible. Hom pot- L'home, que lEi lIegenda alemanya mateixos. Amb lIurs mantells arabs
conservar algun dubte respecte al f�t ha batejat amb ef nom de t:Descobri- flotants, Reinhard iAlfresd Marines­
de "Saber si a :Al�manya existeix en­
cara en In mClssa de la poblacio un
interes colonial equivalent £II que exis­
tia abans de Ia guerra: Pero hi ha
roc- quelcem d'especial en allo -que fa re-
Es �ompleixen ara 25 anys que, so-.... rencia al Marroc. .�
fa el regnat de Guillern II, fou reeone-
-
El Marroc interessa a Alemanya
gut el protectorat frances. Per tran­
',quilitzar I'imperja!i�me aiemany, F�an­
�a concedi� en canvi un *ast territori
}II'Africa- occidenlal _equatorial, a la
,lrontera 'de Camenln. Pero aguesta
mes en ra6 dels seus recurs os eco ..
nOJ:l1ics que pel que representava
-abans exclusivament co� a domini
colonial. I damunt' d'ell �hom broaa
encara records romantics. Malgrat
Lliure eanvi entre els �ous Estats
Un altre dels triomfs cabdals que buscaven per a canvlar Ilurs produc­
conquerira el nou regim comunlsta tes.
sera el de poder canvler lJiurement No caldra pensar en la guerra, sino
els productes entre les
'
agrupaclons en la manera d'administrar el Mon
internacfonals. cornunlsta, que per la rao, per Ia terra
Aqueste facultat que precisament es' i pel trebalJ de l'home, estaran en ple-
rir el lliure canvi, perque interessava
al capltallsme, que podi� adquirir pro ..
ductes exotics a baix preu i rransfor­
mant-les assoJia guanys enormes,
menrre els obrers s'alimentaven amb
dificuHat.
Totes Ies nacions a l'acord de llurs
ne possessi6 dels tres unics instru-­
ments 'Que constltuelxeu el benestar
del mono Bl JJiure canvi sera doncs
efectiu, en totes les agrupaclons cons­
tituides en Bstats comunistes .
BI producte de la terra i del subsol
.podran circular Iliurement.
Tambe els producres manufacturats
seran objecte de lliure canvl mentre
no afectin 0 perjudiquin la rna d'o-
bra del pais importador.
.
La directriu econornica del nou.rnon
comunlsra, es s6bdlvldira:
1. a La Directriu economica Supre-
AixI ho ha dit eI nostre gran esculror. Tot el sentit heroic de la gran lluita la que determina l'acabament de I'es­
.que soste l'antifeixisme hispanic contra el feixisme, va condenser en aquella tat salvatge de J'home, _ convertint-Io
bandera slmbol de la podrldura que he gangrenat el pals durant segles i que en home clvlllrzer, havia esrar desna-
Jluita a mort per no desaparelxer. ruralirzada per la force bruta.
Bs la bandera de l'Antlespanye. D'aquelJa Bspanya negra, vergonya Anglaterra, sempre Ia prlrnera de
.
,
dEuTopa i de la civilit�aci6. La bandera del -Malne», la bandera de Cavite, la les neclons en utilitzar-Ia, en- nom de
de la vergonya de Cuba que servi permeter el poble d'Espenye en una guer- la Ilibertat, aplica la Iorca per efavo-
interessos foren mes 0 menys lliure- rna: Formada per cad�, un de!s repre­
canvistes, finalitzant per a establir la ,sentants dels Bstats corriunistes, i
economia dirigida que reRresenta Ia amb Ia finalitat de coordi!1ar Hurs pro- '
p,ova mes evident del fracas de Ia
forc;a 'bruta, fracas que condemna a
la humanitat a aflihiIar-semutuament.
Com -hem afirmat, el nou ordre co,,:,
munista salvara eJ perill.
EI Wure canvi fara que mantinguin
permanentment relacions amistoses i
com�rciaIs totes les agrupacions i
son sempre aquestes pacifique� rela­
cions les que comencen amb el tract�
i contracte comercial i ac�ben per una
fusio �e sentiments qu.an les arts, i les.
Betres en intercanvi liberal intervenen
per a agermanar Ies diferenfs agrupa
cions q'ue d'un principi tan sols es
blemes economics i poiftics.
2.a La Junta administradora' del
Mon abandonat: Sorgida la Junta per
la necessitat de fomentar els terrifori�
col'lectivitzats, els administrara amb
tota l'extensi6 que reclama el fet de
Clemostrar que Ia col'lectivitzad6 dels
territoris que detentava la for�a bruta
han estat transformats per la ra6 i pel
treball, d'un
-
M6n abandonat, per un
Nou Mon, que promet la feIic,itat. fan
per lIur riquesa com per Bur moral
social, beneficis que solament es po­
den assolir per la ra6 i pel treball.
Pelegri Carrau
mai' AlemanYtJ 'no hagi posse'it Ia mes alemanya d'aquest temps. el princeI'
petita part del" terrirori marroquf, el· Bulow, no en parla de les seves Me- '
Marroc ·brilla aIs uUs deJs alemanys mories. Pero el fet es que l1accio e�o­
com una mena de paradis perdut. Se- nomica dels Mannesmann ha /estat
gutnt un� llegenda molt popular a sempre paral·lela a J'accio polftica al
Alemanya, eIs alemabys Iindrien so ..
- ere el Morroc pretensIons mes velles �
que els francesos. Si hom creu aques­
fa J1egenda, els_ alemanys haurien
dor del Marroc� es Reinhard Mannes­
mann, d'una antiga familia.industrial
de R�nanja.
Durant el - segJe XIX els 'Mannes­
mann' foren els reis sense corona de
la petita villa de Remscheid. Una am­
pliacio extraordinaria . del seu negoci
els porta a expJotar mines d'acer del
Marroc. Hom no sap si des del prin­
cipi actuaren d'acord amb eJ govern
aJemany 0 solament per propi risc i
inicialiva. EI director de la politica
Ma�roc de von Bulow: els Mannes­
mann han estat considerats com els
pionniers de l'imperialisme alemany.
La particularitat de J'accio del.s ger-
mann recorren Ies muntanyes marro­
quines tractant d'imJ?osar�se als indi­
genes per Burs proeses equestres i
per Ilur destresa en el tir. Havien ad­
quirit un boO coneixem�nt del dialec­
te bereber i estaven nit i dia en com­
panyia dels indigenes als quaIs comp­
taven meravelles sobre Alemanya i el
seu poder6s emperador, pro.tector de
tots els musulmans.
Aixi nasque III Marroc la poderosa
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LLIBERTAT
Poc abans de la guerra comprenia IIdues mil concessions mineres de fer- ' '.
ro, i 360,000 hectarles de terra culti­
vable. Bl tracrat de Versatles acaba
ambo, aquest lmperi il\dtl�trjaL Les
propietats alemanyes foren conflsce­
des. Tal er� encara Yestat de coses
quan estalla'Ia guerra civil i Franco es
pose al cap de l'insurreccio de! -Mar-
'� roc. Si Alemanya, segons les mes re­
\ cents '�xphcacions d'Hitler no t� fins
\ territorlels al Marroc, .no ee pot ne-
\
gar, no obstant, que ella rracte de
proporcionar-a'hl una zona d'influen­
cia econornica. 81 que Gulllem II I'els
germans Mannesmann no han aeon-
, seguit en el primer quar! de segle, les
consequencles de l� guerra civil e:;­
panyola ho poden donar a Alemanya:








La ,Setmaoa de I'lofaut
Suma anterior.
Associaci6 Venedors del
Mercat Pi i MargaH.- .'
Producte 5ubscripc,io de










Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Vainilla.·» 3'50»
Caracas,» 4 '00 »
CONFITERL� BARBO_8A- T. 212
�ELS ,ES,P(fRTS
EI festival del C. D. Soler a
profit de I'Hospital �d'Eva:
cuaci6 Local
, f
Segueixen els festivals a profit del
·projectat Hospital d'Bvacuaci6 de Ia
Creu Roja local. E! C. D. Soler n'ha
organitzat un 'de molt, nodrir repartit
en dues f ases. La prirnera 1ingue Hoc
dissabte i ahir di-umenge; i els dies
27 j 28 es desenrotllara Ia sego!,!a r
part.,
Dissabte es celebraren tres partUs
de futbol que donaren els resuItats
segiienfs: Penya Unitex, 5 - Penya
<"" SureB-, 1, Penya Ifiesta, 2 - Penya
Rossi, 1; A� Mataronf, 3 - €. D\So­
ler, 4. Aquests encontres resultaren
rnolt"bonics i hi assistf lina nombrosa
concurrencia ..
A la nit Hngue efecte a I'Ateneu Po­
pular l'anunciat ball que resulta molt
animat i HuH. L'amenitza el Royalty
Orquestra.
-
Ahir al maH, al Camp del C. D. So­
Jer tingue lIoc un fest,ival atletic en el
qual prengueren part (equip del C. B.
Laietania i alguns elements d'Iris
A. C. Bs realitzaren nombroses pro­
ves, essent de remarcar que Pere Ar,.
n6 va batre el record de Matar6 del
saH de llargada amb la marca excel­
lent de 6'28 metres. Pons no ree.ixf en
un intent de prov(l en la seva especia­
Utat, el salt d'al�aria. Ferna dez pren­
gu� part e'n els 2.000 metres plans,
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Comites de Control de Bence i Bs!afvi I,
f !
de Matar-6 ! I
I
Tambeehtr el mart es porta a ter- I del PIe Naclonal de la Industria Fa-me I'anunciada cursa ciclisra, donant- bril i Textll, celebrat a Valencia.
se tres voltes al Circuit de Llevant.
I
3.er Informe dels delegats del Sln-.
La prove fou seguida arnb Inreres per dicat, relacionat amb el PIe Regional
nombr6s public. L'arrlbada s'establl a de Slndicats Textile, celebrer el dia 14
la Rarnbla Ferrer i Guardia. L'orga- del correnr mee,
nltzactoIou a carrec de l'Esport Ci- 4.rt Necessiret de cenviar I'acrual
clista Mataroni, amb la col'lflboraci6 forma de coJitzaci6 de la Secci6 Ge-I'de la Creu Roja. neres de Punt.BIs corredors arribaren amb l'or- 5.e Lectura i discussi6 de }'Ordr ,
dre segiient: del Dia del Cong'res Regional 'Extra-
L-Evarist Font, E. C. M., 1 h. 29 ordinari de la C. N. T.
m. 36 s. 6.�' Legalitzaci6 deIs Comites de
2. - Tomas Bias, B. C. M. Control d'acord amb' les darreres
3.-Joa-n Moia, B, C. M. orienta-cions sindicals.
4.-Artur _Darsl, Independent. /7.e Assumptes generals�
5.-Jose'p ROCCl, » La junta Central
6.-Josep Duran,
T.-Josep Pol, B. C. M.
8.-Enric Calvet, B. C. M. � ,
9.-Qamon Creus, B. C. M.
Grups de senyoretes recaptaren ca­
bals desHnats a i'objecte del_F..estivat













Aquell Xenius enyorat, que un dia
staclipsa sofa {es ampulositais de l'Ea·
genio d�Ors per passejar liars verga­
nyes ¢J·les p.anes de eEL Debate. i ara'
pels reeons de Burgos 0 Salamanca.,
cercava tiJthora <senya[s dels temps»"
Dones be; aqllt en teniu una: mal dds
mais els gra.ons ,de les Gases Consisfo·
tials segurament havien estat -trepitjats
per les eSfJardtnyes dIan alcalde, /ins,
ara. Aixo menire tmiem alcaldes que
sopaverz amb el rei, erm del cuerpo de
La noblesa 0 01 merAYs sods del Matqro,
ni, no hauria estat possible.
A
Realment, ha passat alguna cosa.
Senyals dels �emps! ,- A.
'
1;bft�!1m.§ d.... �aja.
'" Xeres Pluia.bII .Peirettl.lI
M,ORALE5 PAREjA. - XBREi'
otpolllfhub MARTI flTe - .M.lTARO
.
ASseMBLBA BXTRAORDINA-
RIA.-BI Sindicat Unic de la Indus­
tria Textil i Anexes (G. N. T.), convo­
ca els associats·a la Reuni6 Gen-eral
Extraordinaria que tindra 1I0c dema
dimarts, ales nou de la nit, al local
del Cinema Modern, sota el s�giient
ordre del di-a:
, 1.er Lectura de racta de l'anterior.




-:;; met 9 e 'c i'r u r gj a�' .. � ,';; ,
[Part. I Rlalalil•• d. ,Is dona
- Sant Agusti, 31
" .
Vis/fa: DJIJuns I Divendres
qe do�,qiJarts de set iJ. vult
.:
AGRAIMBNT.-Divendres al ves­
pre dues ,obrer�s de Ia fabrica Font­
devila' i fo�res pel,deren 'el portam9-
nedes en el qual portaven la setma ...
nada. Fou troba' pel ciutad1l Manuel





peratlve, 44, baix, el qua! en dona
compte rApidament ilea obreres tln-,
gueren la sattetacclo de recobrar
,
I'import dels seus jornals.
Ens han visitat per tal que fes­
sim consrar llur agraiment a I'hollrM':
clurada.
-Saps que l'Agustf es casa molt
avia1? Hfiurern d'enviar-Ii un present.
-M'ha dft que Ii fa falta una Iampa­
ra per Ia -cambra.
_,.. -:p.,9n�s "anir�m a La Caduja. de_Se� "'­
villa que en'ten'en molt assorm a bons
preus.











LBS CUES DBLS BSTANCS.-
,
Seria convenient que els estanquers
no venguessin tabac a dones ni cria­
tures, quan en tornin a vendre. Fern
aquesta indicaci6, perque ens consta
que hi hague el dissabte un cap de fa-
·mfHa qui engroixf Ia cua' amb J_a seva
personalitat ultra, amb la de Ia sogra,
la mulier, tres noietes i dos fiUs. 1'0-:­
tal vuit consumidors de tabac i un sol
especulador.
-ATENCIO! ATENCIO! ATENCIO!
CARN DE CAVALL. - A Ia carnice­
ria de Ia Pla\a Pi i Margall 0.° 2, Fran­
cesc Oms, es yen carn de cavall, als
preus segUents:
1.� dasse, 1150 la ter�a
2.a » 0'80 l '" -
3.a » Q'SO;' »
C�fiY�� P"pul�:r - C@�yae Bxtr�f
C.ny�e Jull. C�Slllr,
de hi G�ia 2li'U'el�i\lm�u�
MORALES PAR�JA
que �tl hl maf�� d�l� bOa1tli b�'ndori
D�poii(afh MiU�TI fTrf! - MATARCj'
ACCIDENT MORTAL. - Avui, al
migdia, ha estill vlcrlma d'un accident
.de carretera el conciutada Marl San­
tolarla Garefull,
EI desgreclet fet he tingut lIoc a Vf­
lassar, i semble que 1a vlctlrna aneva
en bicicleta i he ester obiecte de l'en­
vestide d'un auto, el qual segons ens
inforrnen rernbe ha sofert serlosoe
desperfecres,
No coneixem mes details, sino que
el dissortat Santolaria ha resuuer
mort gairebe a l'acre i que ha estat
rraelladat al seu domiclti fins a de­
rna a' les 3, hora en que tlndra Hoc
I'enrerramerit.






BL PA.-La Conselleria ens diu"
perque ho fern public, que dema hi
}:laura pa, nomes per als menors de
10 anys, a les'segiients fleques:
Mir6, carrer U.R.S.S. (Bscalete$);
Soler, carrer Casas Sela (Palma):
Soferes, Carrer Fermi Galan; LIad6.
carrer F. LClyref (S. losep), i Caba-
H�, CIDEl"fWJltqqJw . .,__", , �'----��
Un robatori a Mataro ,
A punt de fanCfir l'edici6 ens assa-,
bentem que a l'antiga jdieria Recoder
del carrer d'Bnric Granado's, propfe­
tat de Joaquim Ximenes, s'hi han pr�-'
sentat set individ�s, cinc deis quid's
han entrat i eIs dos restants s'ha n
quedat al carrel'.
-
A.quests cinc -lladregots, esgrimin t
'sengles-pisto!es. h�n obliga't l'astorat >',
joier a obrir la caixa. Semble, pero.
que gracies 0' ractitud que hi:1,adop,t�t
en un moment de d�cisi6 en eI qua
= ,
I
s'ha p�sat a cri�a�: cHadres!» aquests
s'han esverat i nomes han pres aIgo­
nes joies de flaparador i han {ugit ra­
pidament en un �uto que els esperli­
va .per alIi prop.
Bl valor del robat sembla que vo­
reja les 20.000 pessetes.
Avisat l'Ordre Public han acudit fm­
mediatament 'uns agents, eIs quaIs
han sorfit a la persecuci6 deis viis
ma!factors que mereixen les mes du-
j;-'<
res �ancions en les ,actual� circums-
fancies.
Dr. R Perpinya,- Oculista
AjUDANT DEL DOC�OR\:APERSONE �E PARIS
Sanl Agus1i,'53 Proven�a, 185, 1.er, 2.- entre' Arlbau I Universi111r-'










Els··· fe,ls de Centelles







Torna a senfir-se la press�6 de Ies fg.r�e! Ilelals
, '.,'
'a tots els fronts . � ." '" ,
MADRID. - Mes activitat hi ,hague
en 16 tarda d'avui en el sector Sud del
Teix. Lee forces que actuen en aquest
from atacaren amb energia pel 'canto '
esqGerra amb objecte d� barre la part
A lcr-Comissaria d'Ordre Public els mes castigada i debilitada de !'exercit
�utodisre'S half vtsrdi vers'os'"tYbj ectes-- '-rebeL >§"lta ""ftsso-lit' c<:>-nq u-i Sla'I" a }gttn es
:pl'ocedents de )a comarca de Cam- parcel'les de_ terreny que 's'apropen
prodon entre els quais hi ha,via una mes a robjectiu senyalat pel coman-
.,arqueta amb, un crani que sego11s es dament.
deia, era de Silnt BatIIori. Els objec- Ala carreter&. de La Corunya i a la
,teiS estan valuats amb un miii6 i mig provincia d' Avila segueixen les tro-
..de pesseles, - Fabra. ' pes I!etals ler seva marxa diaria. En el
primer'delt; sectors s'ha rebassat la
anomenada Cuesfa de las Perdices i
les columnes que operen a l'esmentat
secior, mes a la dreta, han coberr de­
terminals objec1iu5 que se'ls. havi.a
senyalat. Per lit provincia d'Aviia se
han milJorat notablemenL eJs fronts





Els fets de CenteUes
. Han ester posers a dlsposlclo del
Tribunal Popular, vinr-l-un detinguts
pels fets ocorreguts a Centelles.
Interrogate pel j'utge han manifestai
que . treballaven a la terra, quan va
.arribar le nova de que corrien lladres
i amb les armes sortiren. pel tirotelg




Per haver haglit de "marxer el se­
nyor' Andreu, s'ha . encarreger Interl­
nernent de l'Audlencfa el -rnegtstrar
RagassoI. Bn rebre avui els pertodis­
-4es els ha dit que s'hen 'nomenat jut­
ges espectals pels fets de divendres a
CenfeHes i a Vilanova i d�ahir a Sant
Marti de Centelles. A Centelles hi ha
<Inat ej Secretari del ConselIer de
'. .Seguretat Interior senyor Darda1I6.
Tinc confian�a amb que els Jutges
:aCfUants esclal'iran eJs fets que no te­
nen altra virtut que la de torba_r la'




:Ha marxat en avi6 cap a Valencia
.el Gonseller primer de la GeneraHtat
.-el qual ,va i'.I ,concretar diversos Jemes
que s'aprovaren en el Cons'eil de,dis­
sabte. Dimecres sera de retorn i. es
.ceiebrara nou Consell.-Fabra.
," la Gener�litat
EI President ha n� but avui entre a1-
Ires visites let del Director General 'de
Duanes Andres Saborit i la oficialitat
,;(fe J'esquadreia de de8tructors que hd




Aque&t mat) han esti:l1 (3/1a Genera­
'litat per tal de saludar el President
Companya un grup de pintors i di­
buixants francesos que hem vingut, a
;Espanya per tal de recbllir irnpres�
sions'i organitzar a Fran�a exposi .. ,






:,;Les' jornades d'�quests dies,
;/a Madrid-
MADRID._:_BI cap d'una de'les bri-
.gades que operen al sector �de Jara­
rna, ha mahifestaf<: que rEsfat Major
,alemany que dirigeix les operacions
,dels -facciosos, calculava que en
menys (rUna setmana les nostres, t;0-
.'rnunicacions amb Valencia qu.edarien
:4otalnient tallades. Aixf �e sap per de­
,cla-rac'ions _de presoners i p'er docu�
ment� trobats en alguns cadaver�.
Per,.aixo }'enernic llan�a per� aquest
;:sector les seves millors forces i el
� J,:aeu milIor material.
',BI nostre atac, imprevist per a ells,
he Iet que quedessin frustrate els seus
seus plans. Aleshores arribaren mes
homes. i mes meterie: j .s'Inrenta pas­
ear.per altre camr, sense tampoc aeon­
seguir-ho.
Des d'aquell moment, nosaltres no
hem fer sino avancer: avancar .poc a
poe, calculant -el valor de cada metre
de terreny, pero avencar sernpre. Aixi
hem arribar. a equesra trinxera en Ia
que ens rrobem i on hem pogut reco­
Inr quinze metreiledores de marce
alemenya.
En la darrera etapa de Ia lluita, hi
hague un combat a la balonera calada,
mentre els rrostres soldats entonaven
himnes proletarls. La eisene bandera'
del Terc quede destrocada i les mas-
,
ses alemanyes sofriten series creban-
tamenr.
'
Conflrrna aquest cap la mort de
Ivanhof',
-
de Caballero 'i de Manuel
Perez, tots ells condecorars pels seus
acres, de pillatge a Asiuries, i el pri­




La ,gsoberania» de Franco,
etc:
MADRID,-Damunt les robes' del
cadaver d'un alemany caigut al camp'
de batalla d'un, dels fronts propers a
.
Madrid, ha estat trobada una tarja
postal on
-
apareix Franco fent la sa­
lutaci6 feixista i al peu de la fotogra­
fia, escrit en' alemany, diu: eBI Cap
suprem del Govern nadonal espp­
nyol que imposa la seva sobirania a
les provindes aIliberades, amb raju-_
da d'Alemanya i Ita-lia.-Febus.
L�s opera�ions
d'Arag6
Es confirma que han costat
als rebels mas de mil baixes'
VALENCIA,-S'han rebut no'Hcies
de i'arac portat a cap pels foceiosos
01 front ,de TeroJ. Les forces rebels
estaven compostes per unHats del
Terlj: i moros. Per a1 seu ii1tent utilit­
zaren tota classe d'armament, fenUoc
infenslssim d'artiIleria, morters i bas,
tantes bombes d'aviaci6.
L'atqc anava dirigit a apoderar-se
d'un important centre miner.
'
Eis rebels han tin gut mes de mil:
baixes en aquest intent fracassat.
,
Les forces del Govern �s comporta.
ren excel'lentment. arribant en alguns
moments a atacar emprant l'arrria
blanca. L 'a rtilleria lIeial d'aqu;st sec­
tor, manejada per gent recent sortida
del perfode d'instru�ci6, ha secundat
amb gran encert Ie{ defensa, reaWzant





. 'A darrere bora de la tarde, I'.erte- I ci6 i establlen domini a totes lea vies
mic, vlsr el seu fracas, es reUra a les I dels harris centrlcs de la poblacto.posielons inlciels. =-Febas. . - La Ilulra continua forta 'entre San
Juan de Arena i Lorna Roia.
L'acclo es desenrotlla d'acord amb
el pia de l'Estat Major i hom creu q.iIe
en poques hores Oviedo sera at n05-
rre poder compfetament.-Fabra.
_
, HENDAIA. _:. Malgrat la pluja per-A Astudes
f' sisrent q,ue h��C'ligu_t JQ_t� 1a n1t, hi ha
GUON. - (Servei exclusiu de Fe- hagut a lota 1a frontera una gran acti-
bus), - Avui no s'ha operat en a,quests vitat per tal de fer efecUves les mides
fronts, dedicant·se les nostres forces preses pel Govern, pel control de
a la tasca de Jortificaci6 i consolida- voiuntaris: Randes vola!1ts han pa�
cio ,de les posicions darrerament, ar-
. trullat Pel" tots eIs carnins' que porten
r5baesades is l'enemic. a la frontera per tal que no po-
guessin esser utilitzats per ningu queEn ia darrera accio, fou conquis- anes a ESrnmYd.-Fabratada per les nostres forces una posi-
ci6 que dominava
.
el poble d'EstaIle- La neutralitat als liE. UU.
na. Dos aviofls' enemies volaren 50-
bre Pola d.e Cordon.' L1an<;aren dues WASHINGTON.-Ha estat aprova-
bombes sense causal' victimes ni da Ia Ilei, de neU1ralitat que preveu el.s
,
danys.-F'ebus, . mateixos punts si fa 0 no fa de les,
que han dictat Fran�a i Anglaferra.·­
Fabra.
Als sectors. del Nord




BILBAO: -(Servei excluslu de Fe­
bus) . ....:.. Ha fondejat a equest port eI
valxell «Mar Casplo-, valxell que,
com es recordara, digueren recent­
ment els rebels haver estet apresar
per ells.
A bord d'aquesr vaixell ha arribat
J'emissi6 fracclonarle ernese pel Go­
vern d'Euscedl. Avui mateix es reper­






BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bus).-Aquest mati hi hague foc d'ar .
tille'ria en el sector de Marquina con­
testant adequadament les nostres H­
nies.
A Bib'ar -hi hague tranquil·litat i a
Elorrio algun canoneig. S'ha pass�t a





Les tropes del Govern'
. �ls carre:rs de la ciutat
GIJON.�Ahir, ales quatre del ma­
H, comen�a 1'0peracio d'atac a Ovie- ',.
do. Despres d'una preparaci6 d1arti­
Ileria mOl! eficar; es dona ordre d'a­
tae. Les tropes, compostes de minai­
res i milicians, es lla_n��aren amb un
coratge extraordinari a la lIuita i a Ia
-
poca estom! ocuparen eI camp de Pa­
tos, situat en-tre les fabriques de Gas
i la d'Armes, als edifi-cis de, lea qUais
es feren forts, replegant-se" eIs fac­
ciosos. Immediatamenf comenrraren




e,dificis. �imultaniament avancen pel,
Iloc oposat un aUre columna; tallava
les principals vies-de comuni'caci6 de
,
1a ciuta{ i avapCjClvCl cap a dinlre Ovie­
do, ocupant, J'edifici de I'OrfeIinat de
Minaires que domina fota la poblaci6.
Les tropes que venien pel barri de
Sant Llatzer- s'establiren fins mes en­
�a. del veil, cementiri. - La lluita fou
molt dura, 'sobretot 'pels volts de la
platra de �braus, perb lci"l:rcmde-ra re-
,publicana o�eja: victoriosa en aqllest
edifici a,l ,cap de poca estona.
Les forces 'que dbien a cap i'opera­
ci6 anaven avanc;ant i ocuparen el ter­
reny de Bl Pando i altres Iloes que




'2.on premi: 12.093-Madrld .
D.er prerni: 20.234-Murcia.
4.rt prerni: 24,324-:Barcelona .
Premiers arnb 1.500. pesseres:
29.382� 32.388,-32.840., 18,334, 28.928�
38.583, 38.706. 1.780., 16.640., 285,
16.853 - 27,728. - Fabre.
Una operacio d'Importancla
BILBAO, - Les for�es governamen­
tals han acupat' la posici6 d'Bloru en
la qual hi havia un diposit de muni­
cions compost de cent mil cartutxos i





Mes details de les opera­
cions .d'Oviepo
GIJON.-Bs tenen details de I'ope­
raci6 que es porta a cap a la capital
d'Ast(1ries. Hi han pres part 'totes lea
forces que portEm' a cap el cercJe de
Oviedo:
En entrar .a la poblaCi6 ban segu:it
per la carr:etera del Cristo de las Ca­
genas i earribaren fins a l'AsiI del
Fresno. Una altra cQlumn� entr'a pel
carrer del Rosal.
En el terreny de EI Pando s'ocupa
, la casa de Manuel LIaneza a primera
hora del matL
Eis rebels s'han fet forts a la Cate­
,
dral, pero l'artiHeria ha fet emmudir­
els nius'de metralladores que prete­
nien fer funcionar.
Les operacions a Madrid
MAD�ID.-Avui hi ha hagut pOCif'
activitat a tots els sectors de Madrid.
,
A tots els secto�s es van fortifieant
les p._osicions preses aquesta darrers
dies�
.
Eis rebels estan debilitats per les
baixes quantioses que, han tingut
aquasts dies i no_ han tingut temps de
rebre refor�os.-Febus.
•
IMPREMTA Ml�ERVA. - MATAOO
, t • �
:;".iSubscripcio publica
:,',
per a atendre les despeses De Ja
Assistencia social, famOie.s de vo­
Iunte) is que Iluiten contra el tet­
xisme i per a obres contra I'Atur




Obres punt angles i
bobines c. Marfa s. 27
Obreres c. R. Pratde­
padua . . • . •
Obrers.c, Novellas. .
Scat. de la Construe­
ci6 (C. N. T.). . .
Obrers (U. G. T.) ca­
Sa C. Tresatlantice .
Obrers (U. G. T.) ease
Fontdevila i Torres
(dues setmanes). .
Obrers (U. G. T.) ca-
. sa g. Domingo -. �
Franeesc Julia Pons 7.8
vegada. . . . .,
Bobines dels plegadors
c.Marfa.·. . .
Personal c. Soler . ' .















.. alums de �oe' es COIIpIR II ...". ..
·.lfO fiHffRHl Of f.
(..HI,- !lJalllltr. -Riera)
.... .., c.."" ItIdiltrla, ,......, •
• tf'PIIIJI I P........
Un•• 8.600 pAgln••
'II•• eM 8.500.000 d. d."_,
.
M..... eeogrAflc. - lAde••
••ccI6 estrang.ra
.
_ .-,.1It Olraatlrt UaI,....
Preu tI'lift exemplar o�
CENT PESSETE. ' r
.
. '(IraM .. "" .....E"..,.)
1'8 vol' anandar e!k.�
..aDeil en ftqued A.aa.ftf.
,1Iuriis hilly-Bailliire y RieraB.ni. 1.1
.... lraAl1h., • , • - IIAReEL..
Tires pa_p�r gomat
per ,a "Protegir els vidres,
,
Impremta,Minerva,
IBarcelona, 13.. . .
��·",,��n3ll�aI
_...,. ,..._.. ........ '"�,..
LLIBERTAT
7'50
'Tarnbe edvertim que poden recolllr­
se des del dllluns, els paquets que, de
rerorn, adrecen els milicians a llurs
Ajuntamen't de Matar6-
Servefs d'A.sststencta -SodalMolt Important
Servel de trameses al front
families, . a I'adreca d'aquesr servel,
Recordem a tots els ciutadans que
carrer de Sant Josep, n.? 10.
l'expedici6 que surt pertodlcamenr per' Les hores per a rebre pornar pa-
a porter encarrecs als milicians que
.
quers seran cede dia de 19 'a 1 del
llulten al front d'Arag6, marxa d'arc mali i de 4 a 8 de la tarde.
endevanr tots els dllous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dllous anira al sector de
Casp.
Tots els que desitgin trametre en-
La anIta pasta per enganxa1,
tnsortubt« a rateua.
carrecs per a aquesra ,expedici6, po-
den delxer-los fins dimecres al ves-
Substttuelx els liquIds, gomes, etc.
, A dherdx perjectament, vtdre, marbr
pre, a nom de Francese Nonell
i Io- metalls,justa, cartro t "apt?
sep Sivilla a la nova edreca, earrer .,





Bs pose a coneixement del publlc;
en general que en el sorteig efectuar
-
avul a les Cases Conslstorlels, cor­
responent al dia 20 de febrer dd
1937, segons consta a l'aeta a poder
d'aqueera Alcaldle, el preml de vlnt-I­
cine pesseree he correspost al
Numero 673
Bls niimeros corresponents, pre­
miats arnb tres peasetes, s6n els se ..
gUents:
073"- 173 - 273 - 373 - 473 - 573--
773 - 873 - 973 .
Matar6, 20 de febrer del 1937.
BI Conseller d'Asslstencla Munici ......
'pal,losep'Serra
MORALBS PAREJA • XBREI
Demallell iempre:
C.llya� Pep.lar
C.ayae Extra Meralel Par_j_
Cenyac Jun. Cesar
DlpolIUarh MARTI PITe - MATARO·
Biblioteques' Publiques
De liz Socf�tat iRIS (Meldo, • I'll
'lau,25): Oberta tis .dles felners'.' 41"·
lluns al-dtv�ndres, de 8 a lOde la 1I�1
dlssabtes f dtes lesttus ae 6 a 8 del "1'
pre.
7 De la Sadeta! A1'ENEU (Melef", 8'
Palau, 3): Horartt: Dtes-tetrte'tr,1tJ-jr
.or
10 de la nit: dlssabtes de. I/; a '1 at a.;
tarda f de.9 a 11 de!n nFt t d1rmrenfl'.
f dies /esttus, de 11 G I de4 matt f • "
Q.B d�l vesprt.
De. la CAIXA D'ES1AL VIS (PI•
de la Lltbertat): Hortft d{j It:ciElfa: Dfa;
,erners., dtl dUlllF!S al dfssabtt, a, ...
' \
a una del matl. f de dos q"att. a, ...
dos fuarts de nOlI dt!l ves"". R�sta �a.
tada tis dEum�nges t jest!lu .
DelaSOCIETATMODERNA JfRAa<
TERN/TAT (Ctutadans, 22 tCllba, 41)1
Oberta de dUluns a dfvtndres, at (; a 1.,




·1 EI major assortit de lJlume&











d'Ocasi6 i ReconstrU'Ides J�eparaci6 i' restauracio·
de 10taclasse de maquines - Ab�naments de neteja
,M<
.










IMPREMTA MINERVA fa demostracions de maquines. rep encarrecs per, reparacioris, etc.,
de material p�r a Oficina
I mode�a �
lUll 'Iii';. Blrcelola( ' .. ,
taci una vtsire als CMAOATZEMS JORBA» als
'que hi trobare tot quant pugui lntereseer-lt,





s' la 'gran terrass'a
'"
Esmerat servei a la carta i coberts
-
des de
5'50 pessete&. :-: Especialitat en" lonxs
J banquets per a casaments i bateigs�
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel HOtel"







disposa de tota cIasse
J '
I,
